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RESUMEN 
La presente investigación busca la revisión de trabajos y artículos de revistas 
científicas acerca control interno de inventarios.  
El objetivo del presente trabajo es recopilar información empírica actual desde sus 
diferentes perspectivas (contable, operativa, verificativa, calidad y articulación con el 
almacén donde deben coincidir con la documentación contable) en diferentes contextos 
para aportar a una investigación por lo que se buscó que sean en pequeñas, medianas y 
grandes empresas tanto del sector privado como del sector público.  
Se revisaron 47 documentos filtrándose por criterios de elegibilidad, como 
relevancia, aporte, innovación y adecuación a la investigación de 10 países además de 
nacionales y locales en 13 repositorios académicos. 
La información cubrió las expectativas dimensionales de la variable como son el 
aspecto contable, las normas contables internacionales, su aplicación práctica, la importancia 
del control de almacén, la adecuada relación contabilidad – almacén para la calidad de 
información contable y la importancia de la tecnología Almacén-contabilidad). 
 
PALABRAS CLAVES: Control interno, inventarios, contabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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